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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan: (1) kritik 
feminis naskah sandiwara Jawa Wasiat sing Pungkasan karya Danang Joyo; (2) 
nilai pendidikan karakter naskah sandiwara Jawa Wasiat sing Pungkasan karya 
Danang Joyo; (3) relevansi kritik feminis dan nilai pendidikan karakter naskah 
sandiwara Jawa Wasiat sing Pungkasan karya Danang Joyo sebagai materi ajar 
seni pertunjukan Jawa di SMA. 
Penelitian ini berupa deskriptif kulialitatif dengan menggunakan metode 
analisis dokumen. Sumber data yang ada pada penelitian ini berupa dokumen dan 
informan. Teknik pengambilan subjek penelitian menggunakan purposive 
sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik studi 
kepustakaan dan wawancara dengan narasumber. Uji validitas data menggunakan 
triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Teknik analisis data yang ada pada 
penelitian ini meliputi tiga komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 
menarik kesimpulan/verifikasi. 
Berdasarkan penelitian ini dapat diambil kesimpulan yaitu: (1) kajian 
struktural naskah sandiwara Jawa Wasiat sing Pungkasan karya Danang Joyo 
meliputi: tema dan amanat, penokohan (karakterisasi atau perwatakan), alur (plot), 
latar (setting), tikaian atau konflik, dan cakapan; (2) kritik feminis naskah 
sandiwara Jawa Wasiat sing Pungkasan karya Danang Joyo meliputi: woman as 
reader, feminisme liberal, feminisme marxis, feminisme Islam dan poligami; (3) 
nilai pendidikan karakter naskah sandiwara Jawa Wasiat sing Pungkasan karya 
Danang Joyo (4) analisis kritik feminis dan nilai pendidikan karakter naskah 
sandiwara Jawa Wasiat sing Pungkasan karya Danang Joyo relevan jika dijadikan 
materi ajar di SMA khususnya  pada  kelas XI semester II Kompetensi Dasar 4.4 
Menanggapi isi, menulis, dan menyajikan teks eksposisi tentang seni pertunjukan 
Jawa. 
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Panaliten punika nggadhahi ancas kangge ngandharaken kaliyan 
njlentrehaken: (1) kritik feminis wonten naskah sandiwara Jawa Wasiat sing 
Pungkasan anggitanipun Danang Joyo; (2) nilai pendhidhikan karakter wonten 
naskah sandiwara Jawa Wasiat sing Pungkasan anggitanipun Danang Joyo; (3) 
relevansinipun kritik feminis kaliyan nilai pendhidhikan karakter wonten naskah 
sandiwara Jawa Wasiat sing Pungkasan anggitanipun Danang Joyo kangge 
materi ajar seni pertunjukan Jawa ing SMA. 
Panaliten punika awujud deskriptif kualitatif kanthi ngginakaken metode 
analisis dokumen. Sumber dhata wonten ing panaliten punika arupi dokumen 
kaliyan informan. Teknik kangge mendhet subjek panaliten ngginakaken 
purposive sampling. Teknik kangge ngempalaken dhata ngginakaken teknik studi 
kapustakan kaliyan wawanpangandikan kaliyan narasumber. Kangge nguji 
validitas dhata ngginakaken triangulasi sumber dhata kaliyan triangulasi teori. 
Kangge nganalisis dhata ingkang wonten panaliten punika wonten tiga 
komponen, inggih punika reduksi dhata, penyajian dhata, kaliyan mundhut 
dudutan/verifikasi. 
Adhedhasar panaliten punika saged dipunpundhut dudutan inggih punika: 
(1) kajian struktural wonten naskah sandiwara Jawa Wasiat sing Pungkasan 
anggitanipun Danang Joyo kadosta: tema, amanat, penokohan (karakterisasi 
utawi perwatakan), alur (plot), latar (setting), tikaian utawi konflik, kaliyan 
cakapan; (2) kritik feminis wonten naskah sandiwara Jawa Wasiat sing 
Pungkasan anggitanipun Danang Joyo kadosta: woman as reader, feminisme 
liberal, feminisme marxis, feminisme Islam kaliyan poligami; (3) nilai 
pendhidhikan karakter wonten naskah sandiwara Jawa Wasiat sing Pungkasan 
anggitanipun Danang Joyo; (4) analisis kritik feminis kaliyan nilai pendhidhikan 
karakter naskah sandiwara Jawa Wasiat sing Pungkasan anggitanipun Danang 
Joyo relevan menawi dipundadosaken materi ajar ing SMA khususipun  ing kelas 
XI semester II Kompetensi Dasar 4.4 Nanggepi isi, nyerat, kaliyan ngandharaken 
teks eksposisi gegayutan kaliyan seni pertunjukan Jawa. 
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The purpose of this research are describe and explain: (1) feminist 
criticism of javanese script Wasiat sing Pungkasan by Danang Joyo; (2) the value 
of the character education of Javanese script Wasiat sing Pungkasan by Danang 
Joyo; (3) relevance of feminist criticism and value of education character of 
Javanese script Wasiat sing Pungkasan by Danang Joyo as teaching materials of 
Javanese performing art in Senior High School. 
This research is descriptive qualitative by using document analysis 
method. Sources of data that exist in this research in the form of documents and 
informants. Technique of taking research subject using purposive sampling. Data 
collecting techniques used are literature study techniques and interviews with 
resource persons. Test the validity of the data using triangulation of data sources 
and triangulation theory. Technique of data analysis covering three component 
that is data reduction, display data, and take conclusion of verification 
(conclution drawing). 
Based on this research can be drawn conclusion that is: (1) the structural 
study of the Javanese script Wasiat sing Pungkasan by Danang Joyo includes: 
theme and message, characterization (plot), setting, conflict and conversation; (2) 
feminist criticism of Javanese script Wasiat sing Pungkasan by Danang Joyo 
includes: woman as reader, liberal feminism, marxist feminism, Islamic feminism, 
and polygamy; (3) the value of character education of Javanese script Wasiat sing 
Pungkasan by Danang Joyo; (4) analysis of feminist criticism and value of 
education character of Javanese script Wasiat sing Pungkasan by Danang Joyo 
relevant if used as teaching materials in Senior High School especially in class XI 
semester II Basic Competence 4.4 Responding to content, writing, and presenting 
exposition text about Javanese performing art. 
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